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Períodes constituents
Lt divisió entre els pobles qae tenen ani estrnctnració política i els qae no
la posseeixen és palesa a tothom. Això resultava molt més vistent abans de la pas*
fada guerra europea, perquè el nombre i la virulència destacaven la diferencií ció,
però avui aquesta encara pot apreciar-se. El poble que no està constituït en esta
no és políticament valorifzible, baldament la seva protesta es faci sentir. Només
té una aspiració, que representa un problema de la política interna de l'estat que
l'eixopluga, i això pràcticament i'inferiorilza. Si ve, però, un dia que pot assolirt
categoria estatal, trobarà al seu davant un camí poc planer. Lt feina d'un poble
per a constituir se és llarga d'anys i anys.
I és que en aquest món ningú no neix ensenyat. Els pobles que de la catego¬
ria d'aspirants a l'ascensió estatal passen a posseir una plena sobirania hm de fer
ona gran cursa d'entrenament. Per tant, abans d'arribar a l'estabilitat política, és
natural que donin tomballons i que ensopeguin en iotes les pedres del camí. El
poble que abans era tractat com a menor, puix que devia submisió a la llei d'altri,
després caldrà que aprengui a comportarse i a regirse i això—que necessita una
experiència—no s'obté en quatre dies. Els estats nous, sortits dels darrers tractats
le pau, ho han ben demostrat.
Del temps que cal per arribar a l'estabilitat política se'n diu període consti¬
tuent. Aquella normalitat, però no vol significar son o quietisme. Vol dir només
haver aconseguit l'ajustatge de la maquinària estatal i un bon funcionament dels
seus ei^ranatges I dels seus rodatges. Al marge d'això els directors de la política
caldrà que s'esforcin a resoldre conflictes i fins a perfeccionar el mecanisme I a
afinar-ne el moviment. Només en un poble mort, els governants, estàtics, poden
plegar-se de braços. Però la constitució estatal pot arribar a un punt madur, que
la políiica colorará a represes.
¿Qiiant de temps cal perquè un poble assoleixi la superació dèi període cons¬
titucional? Segons; tot depèn de causes externes i de factors interns. També el pe¬
ríode s'escurça si el poble és de bona qualitat. Dels nous estats europeus, eh
veiem que en quinze anyj, ja han assolit maduritat política i d'altres qüe encarà
poden conalderar-se nebuloses estatals. Els pobles americans de sang indo-llatina,
amb més de cent anys d'independència política, no han arribat encara a un ntveil
de base i el d'arrel germànica, poc més veli que no pas ells, ja fa molt que hi és.
1 entre els pobles d'hwòria secular també n'hl ha algun que sembla condemnat a
no sortir mai jdel període constituent, mentre els sens contemporanis coneixen
ona normalitat que es pot dir que data de centúries.
^
L. C. R.
El que és inadmissible
quest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
NOTES POLITIQDES
La sessió d'ahir
La sessió d't hir al Parlament comen¬
çà amb la represa, de la discussió del
Projecte dc Reglament i de la Cambra.
Hi intervingueren el sènyor Oil Robles,
el cap del Govern i á seiiypr Ventosa,
an representant de la minoria basca i
el ^enyor Royo Vilanova.
Durant la darrera part del debat en¬
caren a la Cambra set diputats de l'Es-
qaerra de Catalunya. El senyor Vento-
•a i Roig, de la dita minoria, en conce¬
dir-li la paraula el President, els dlpu-
lats monàrquics i tradicionalistes pro¬
testen airadament.
Ei senyor Ventosa i Roig aprofita uns
womcnis de silenci que hi ha a la Cam-
'"■a per dir que es à conforme amb el
cfiicri defensat pel senyor Ventosa i
Calvell. L'escàndol creix per moments.
El diputat de l'Esquerra continua in¬
tentant fer-se sentir I fa manifestacions
de íèrvld espanyolisme. Els diputats
otonàsquics i el senyor Primo de Rive-
fa es dirigeixen als escons dels diputats
de l'Esquerra en actitud agressiva. Al-
diputat», entre ells cl senyor Gil
dobles, s'hl posen. Aquest demana la
P»riu!a, que el President de ia Cambra
I li concedeix immediatament, i diu que
no es pot admetre diàleg amb els que
eneara no han explicat la seva conduc¬
ta com a grup politic per la seva ac¬
tuació.
Es suspèn el debat ordinari i s'obra
un nou debat per tal que els diputats
de l'Esquerra puguin explicar la seva
conducta.
Es dóna la paraula al senyor Ventosa
1 Roig, el qual imenia explicar i justifi¬
car l'actuació de l'Esquerra. Els rumors
I les interrupcions impediren que el se¬
nyor Ventosa i Roig pogués continuar
el seu discurs, per altra part tampoc
mostrà gaire Interès en fer-se escoltar.
El senyor Serra i Moret, de la Unió
Socialista de Catalunya, substitueix al
senyor Ventosa i Ro'g en el seu difícil
paper. Les paraules del línder U. S. C.
no estan pas d'acord amb l'ambient de
la Cambra; sigui per la influència d'a¬
quest ambient, l'orador d'incongruèn¬
cia en incongruència intenta treure's
del damunt la responsabil tat del passat
moviment. Per a aquest camí el senyor
Serra i Moret arriba dir que tota la seva
participació en el moviment consistí en
enterar-se per la ràdio de la proclama¬
ció d'Estat Català, i que ni col·lectiva¬
ment ni particularment els partits que
Passen els dies, i encara que som ben
lluny d'una normalitat, ni tan sols d'una
semblança de normalitat, que restablei¬
xi el lliure joc de les institucions auto¬
nòmiques, comencen a ressorgir els
partits i els homes que en tres anys de
demagògia i en una nit de bogeria com¬
prometeren, per una finalitat no catala¬
na, tota l'obra constructiva que en tren¬
ta cinc anys d'actuació patriòtica havia
anat bastint el catalanisme hisiòric.
El respecte que ens mereixia la situa¬
ció personal dels caiguts, per un ele¬
mental sentiment de delicadesa, ha fet
que, en aquestes primeres setmanes que
han seguit a la catàstrofe, hàgim posat
als nostres comentaris una moderació
que segurament ells no haurien tingut
amb nosaltres en el cas contrari. No
ens en penedim, perquè nosaltres hem
de respondre sempre als imperatius de
la nostra consciència.
Hem observat, però, amb veritable
sorpresa, encara que després de tot l'es¬
devingut en aquests tres anys darrers
no pugui haver-hi galrçbé res que ens
sorprengui, que els òrgans de publici¬
tat dels partits i dels homes que en la
nit tràgica del 6 d'ociubre contrague¬
ren l'enorme responsabilitat moral, da¬
vant de Catalunya i de la història, de
comprometre, per una finalitat no cata¬
lana i en una actuació anticatalana, les
essències de l'Autonomia i la vigència
de l'Estatut, I deixaren el govern propi
gairebé sense instrument d'expressió,
semblen no adonar-se nl de llur culpa
ni de llur posició i parlen i escriuen
com si res no hagués passat o com si
en tot el que ha passat ells no hagues¬
sin tingut la més petita participició.
1 això és totalment inadmissible. Go¬
sen a parlar encara dels perills que cor¬
ren l'Au onomia i l'Estatut, de la situa¬
ció en què es troben les llibertats de
Catalunya, del que cal fer ara per a sal¬
var el que es pugui de les institucions
autonòmiques, que elis i solament ells
i iots ells compromeíeren i malmeteren.
Sembla que els fets tràgics no els hagin
ensenyat res i que llur conducta no
hagi trobat encara on jutge en llur cons¬
ciència. Ni senten, segons sembla,
aquell mínimum d'esperit patriòtic que
els obligaria, en aquestes circumstàn¬
cies, a callar i a romandre en una dis¬
creta penombra per a no destorbar els
esforços abnegats que ara han de rea¬
litzar els altres, els qui sempre els ad¬
vertiren els perills de llur insensatesa,
per a refer penosament el que ells amb
tanta inconsciència destruïren.
I en aquesta contumàcia en l'error
coincideixen els homes de l'Esquerra
amb els altres aliats de les esquerres
coaligades, encara molí més culpables
del que després s'ha esdevingut que
l'Esquerra mateixa. Perquè l'Esquerra
havia estat derrotada en les eleccions
del dia 19 de novembre, ara fa gairebé
un any, per la voluntat expressa del po¬
ble de Catalunya, I ells, que havien
combatut l'Esquerra precisament per
I les mateixes causes que han produït la
\ catàstrofe, s'hi ajuntaren el mes de ge-
l^ ner d'enguany, sense més propòsit que
\ la nua apetència dèi Poder, I perllon¬
garen artificialment aquella funesta dV
minació.
Llur actitud d'ara és inadmissible Es
també lamentable perquè demostra que
no tenen ni aptitud de rectificació ni
' consciència del deure patriòtic que les
: circumstàncies imposen. Ells, amb llur
inconsciència I amb llur demigògia,
han portat Catalunya a l'extrem en què
es troba. Caldrà, doncs, refer ara peno-
' sapient tot el que ells han malmès. Pe-
I ' i .I ròcaldià per això l'esforç conscient i
I patriòtic de tols els catalans i caldrà,
r per damunt de tol, evitar en l'esdèvenl-
: dor els excessos de la demagògia i de
: la discòrdia que caracteritzaren la fu-
i nesta actuació de^ les esquerres. ElI menyi que podem demanar ara, des-
I prés de tot el què elis han fet, és que
callin i no destorbin.
ell representava havien estat adherits al
moviment del 6 d'octubre.
Contesta al diputat socialista català el
senyor Gtl Robles el qual recollí les
afirmacions del senyor Serra i Moret de
que ni ell ni els seus companys res te¬
nien que veure amb els promotors del
moviment, per dir-los-hi que les mani¬
festacions del senyor Serra feia com¬
patibles amb els altres diputats de la
Cambra, petó que de retop els feia In¬
compatibles moralment amb els seus
antics companys de minori». Les parau¬
les del senyor Gil Robles que deixaven
de cos present els set diputats de la mi¬
noria de l'Esquerra, quedaren de mo¬
ment Incontestades. Solament després
d'haver Intervingui en el debat els se¬
nyors Goicochea, Martinez Barrio, Ro¬
yo Villanova I Ventosa i Cal vell, inten à
el senyor Serra I Moret desvirtuar les
I seves anteriors paraules; encara que
I sense energia.
Acabat aquest debat es posà a dis¬
cussió el dictamen sobre ia Llei de ti¬
nença d'armes i a continuació es llegí
una proposició del senyor Gil Robles
on es demana que la Cambra es declarí
incompatible moralment amb els dipu¬
tats que han pres pari en el moviment
revolucionari.
Es llegida també la proposició dels
monàrquics, ja coneguda. El senyor Gil
Robles defensa ia seva proposició I en
ei transcurs del seu discurs eludeix ai
senyor Samper i a les responsabilitats
que té contretes i amb bones paraules
li diu que per delicadesa hauria de dei¬
xar la cartera.
Respon el ministre d'Estat que no
pot dimitir. Et fet de presentar la di¬
missió seria Igual que reconèixer la se-
2 DURI PE MATARii
El Dr* J*Mirandâ reprèn la seva
visita particular de medicina generat i
ties dels nens, ai seu nou Consul»»
tori* lepan!, 49,1.", 2."
ra ell llilimi. lUneuei I IMei. de I a 8.1 dlmails i llisalite!,de doi iiaili de 1 a 2
VI culpabilitat. El senyor Samper mira
de desviar les responsabililais al senyor
Sal»tr Alonso, el qual indignat perquè
els seus companys de minoria no el
deixen replicar, abandona el saló de
sessions.
Intervenen al debat els senyors Quer¬
rá del Rio, Ventosa Calvell, Lara I psr
segona vegada el senyor Oil Robles.
Es posada a votació la proposició que
és aprovada per 161 vots de radicals,
liberals demòcrates, agraris, Acció Po*
pular, tradicionalistes i monàrquics per
contra 13 vots d'Unió Republicana.
Els diputats de Lliga Catalana i els




Un redictor de cLa Vanguardia» pre-
gun à al senyor Ventosa i Calvell la se¬
va opinió sobte incident a que dona¬
ren lloc amb la seva presència a la
Cambra, els diputats de l'«Eaquerra».
—Creu vostè que ban (et bé en ve¬
nir?
—Jo crec que si. Tenien de venir a
defensar*Bç. Es lo normal dintre del rè¬
gim parlamentari.
—Aleshores l'escàndol que ji'ha fj-
xecat, en voler ells Intervenir en el
debat, no estava justificai?
—L'ocorregut em sembla deplora¬
ble. Deplorable pels que no deixaven
parlar als representants de I cEsquerra»
I deplorable també pel que aquests ban
dit 0 no ban sabut dir. Però tenien dret
a parlar. Dret que |pn cap Parlament del
món es discutiria.
L'actitud de la Lliga davant ela suc¬
cessos del 6 d'octubre és ben conegu¬
da, bavla que recordar-la, no obstant,
com bo (eu en el moment oportú, en el
Saló de sessions. Però nosaltres np ne¬
guem a ningú el dret de defensar-se. El
que fem ara éf lamentar que sien cata¬
lans, precisament, els que s'ban defen¬
sat fan malament.
El senyor Ventosa semblava sincera¬
ment apenat pei; l'ocoiregut.
Preguntat sobre què li bavien sem¬
blat les Intervencions del president de
la Cambra, no volgué contestar. Es ne¬
gà igualment a donar la seva opinió
respecte a la Intervenció del senyor Qll
Robles.
cantat per la Schola Cantorum i poble,
acabant amb els Goigs de la Santa.
Tarda, a tres quarts de quatre, als pa¬
tis del Casal Popular, Audició de sar¬
danes I ballets populars a càrrec de
H'Esbart Dansaire de Rubí» i Cobla
«La Principal de Terrassa».
A les sis, a la sala d'actes del matetx
Casal Popular, Recital de cançons per
l'eximia cantatriu Mercè Plantada, Con¬
cert per la benemèrita Capella de Mú¬
sica de Sant Pere de Terrassa, I parla¬
ments.
S'espera que aquesta festa constifuïrà
com cada any un esdeveniment ariístlc,
honorant Santa Cecilia, que a Rubí és
proclamada Patrona de totes les mani¬
festacions artistiques I culturals que te¬
nen vida a l'empar de la Parròquia.
Dr. J. FERNANDEZ BOADO
De rHospifal Militar de Barcelona
Ex-metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta: Dijous i diumenges, de 12 a 2.
Carrer Fermi Galant 395 - Mataré
concorrents a l'acte; Missa de Comunió
general que celebrarà nostre estimat
Sr. Rector Arxiprest Dr. Josep Samsó>
Pvre. Sermonará el Rnd. P. Veray. Re¬
novació de les promeses del Baptisme
I Benedicció Papal.
Acabada la Missa, esmorzar de Oer-
manor al Foment Mataroni Es prega
que tothom es proveeixi amb temps
del necessari «tiquet» que els facilitaran
a la Gràfica Fides 1 al Foment Mataro¬
ni al preu d'una pesseta.
Tarda, a les set, solemne funció eu¬
carística, amb Rosari, cantat pel poble,
sermó pel Rnd. P. Montfort. Processó
per l'interior del temple, solemne Be¬
nedicció i Reserva.
Per Déu I pels nostres germans, que
ningú no hl manqui.
Lliga de Perseverança
de Mataró
A la Casa de Sant Josep de la Bona-
nova I a les GG. Reparadores de Sant
Gervasl, estan practicant Exercicis es¬
pirituals, homes I dones del nostre Ma¬
resme.
La Lliga i Comissió organitzadora de
la Tanda, desitjant terminar la amb l'es¬
plendor degut, us convida i demana
vo'gueu prendre personalment part en
els actes a sota esmentats, que tindran
lloc, s. a. D. p., el pròxim diumenge,
dia 8, a la Basílica parroquial de Santa
Maria de Mataró.
Déu us bo pagarà 1 la Junta en resta¬
rà molt agraïda.
Ordre de la Diada:
Mati, a tres quarts de vuit, rebuda
dels nous Exercitants a les portes de la
Església, fent l'entrada presidits del
Sant Crist portat pels Portants I acom¬
panyats per les Banderes de les Lligues
NOTICIES
El proper diumenge l'Agrnpació
Científico Excursionista farà ona visita
§ col·lectiva al Col·legi de Valldemia.
Tots els socis que desitgin assisiir-bi
s'hauran de trobar a les onze del matí
al Círcol Catòlic d'Obrers.
—Moltes vegades es perd el tren o
B'arriba tard al treball per no tenir un
bon rellotge a casa. La Cartuja de Se¬
villa aquesta setmana en lé exposats a
un seu aparado*- més de 50 models di¬
ferents a uns preus exageradament re¬
baixats
Aprofiteu-bo.
El detingut a la presó de Mataró, pro-
I cedent d'Argentona, que es produí dl-
I verses ferides, ba estat posat en lliber¬
tat
ËI Jutjat militar va prendre ablr de-
Miàrcel- Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BcaI Oriol, 7 - Teléfon 209
ULLS DE POLL
Dit» endolorits. Alivi instantani
Pa comodea les salMites noves.
Bn farmacia. l'SO
La festa de Santa Cecí¬
lia a Rnbí
L* Fesra de Santa Cecília, que cada
any constitueix a Rubí una vertadera
Festa Mtjor de l'Art, tindrà lloc en¬
guany diumenge vinent, dia 18, amb
els següents actes, tots ells ben atrac¬
tius:
Mati, a dos quarts d'il. Ofici solem¬
ne amb sermó a l'esg'éiit parroquial.
^^Banco Urc|iiiyo Catalán"
Mill: Pillí, U-lUNliu Iiliíili ZMMJH IpiftitiiIiRiH.HMillbitMli
Pirw»8oi»irtegrMl»«IT»lrtftnia«»CAniR0OI|O i MagalaiBe ■ la BarMloaafa- »«—Ttltraa
AOBNCIB8 I DBLBOACIONS a Baayotea, La Blabai. Calella. Qlroaa. Maaraaa
Mataró Paiamó» ^^aaí Refia dc Ooixola Sttvea, Torelló. Vtch I VIlaaová
' Ocltrú
Corresponaal del Banc d'Bspanya a Areoya de Mar, Banyolesi La Bisbal
Mataró I Vilanova i Geltrú '
BNTITÀTS QUB COMPOSBN BN GRUP "URQUIJO'
Dgaomlaaeió
«Banco Urqnifo» . . . .
«Baaco Urqnijo Catalúa» .
«Banco Urqailo Vascongado»
«Banco Urqailo de Gnlpúzcoa» .
«Banco del Geste de Bapais»
«Banco Minero Indaatrlal de Aatúrlaa»
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lea qnala tenen bon nombre de Sncnraala I Agènclea a diverses localltata espanyoles.Gorraaponaala directes ea tciaa Isa placee d'Bapaaya I eaiaaméa Importants del mén
AOÈNCU DE MATARÓ
Carrer d* Franoeso Haoid, 6 ■ Apartat, 5 - Talifaa 8 I 308
gaal qaa laa raataota Oeptndènolta d«l Boag. aqaMla Agència rMlUaa tota ntaaa d'opmcioas d«
Banca I Borao, daaconpta da cnpoaa, obarlnra da etèdlta. oto., ate.
Hora. a<oa«l.« Da 9 . u i «a ». IT Hora. Dla..fctaa Ca 9 . 1
claració ais guardes rurals senyors OI»
ira i Campdepadrós, al sometenlsla se.
nyor Jubany i al cambrer del Bir Pepin
senyor Llimona.
El guarda Òllra passà detingut a la
Presó.
Avui han declarat els guàrdies muní.
cipals senyors Noncll, Carbó I Mateu.
Aquest migdia ha estat i saludar i'A|.
calde el nou Recaptador de Contrlbú-
cions 1 Imposlos de l'Estat en la zona
de Mataró, senyor Baltasar Roca.
Els nous president, vice-president i
secretari del Jurat Mixt del Ram de
l'Aigua, d'aquest dlstHcte, estigueren
abans d'ahir • cumplimentar • l'Alcit-
de, oferint-se en llurs càrrecs respeé-
lius ala primera autòrltat civil de la
ciutat.
Ahir l'Alcalde gestor àenyor Nove¬
lles, estigué a Bareelona • visitar al te-
nyor Jaume Polo, cap de la Divisió Hi¬
dràulica del Pirinea Oriental, interes¬
sant-se per la qüestió de les obres del
desviament d'aigües; dé qúé tint s'ha
parlat aquests últitns tbesos. El senyor
Polo mànifeità qae dintre la próiiÉi
setmana, segaràmenl. sortiria i la «Qt-
ceta» li subhasta de les obres.
OktilrvBtBri MtteBffBidgiB it i« -
■mbIm Fies 4b Jiataré (Sto. Aeá|
ObMnracloiif del din 10 nbveinbre inè'
■•TM ifobiervaeidi 8 matí - 4 tardà '
» Altara llegidai T46'—746"
tîTl 13 -14' r
iAILredaidai 744 7-7446
Tarmòmatra sect 145—122












QeaatUati 4 — 4




■liai di la mari 6 — 6
A'ebiarvaieri Guardia
H. Vailmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Mêlas, IB-Mataró-Telèfea 264
Hom úe deaoaix: De 10 a / dsós'
Dissabtes, áelOaí
Intervé sabscrlpclons a emlisloni I
eompra-venda de valors. Capons, gIfW
préstecs amb garanties d'efectei. Llegí"
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Advocat
Ronda St. Pere, SO-pral.





Hem rebat li nota següent:
El proper divendres, dia 16, i a les Q
de la nit, la Penya Oratam celebrarà
Rennió general extraordinària per a
tractar el pant de l'ordre del dia <Aag-
ment de qaota».
Davant l'imporlància de l'asiumpte a
tractar, la Junta espera l'assistència dels
leas associats. — El Secretari, Josep Vi-
llanova.
Atletisme
Orup Torras i Bages, 39 1/2 punts
F. J. C. Mataró, 36 1/2 punts
Tal com vàrem oportunament anun¬
ciar, el diumenge passat va tenir lloc
aquest matx d'atletisme, durant el qual
es vegeren confirmades les qualitats dels
atletes forans, les quals els valgueren la
Vic òria. Dels locals, tols bregaren amb
entusiasme, però la manea de Pineda
els privà d'intentar millor actuació.
El festival fou un èxit, tant pel pú*
bllc com per l'organi ztció, la qual ana¬
va a càrrec d'elem?n's competents del
Laietània. Els alletes Bombardó I R'-
gual, d'aquesta entiiat, forniren una
brillant exhibició de salts d'alçària i
perxa, la qual fou moU ben acollida pel
públic.
Les marques foren les següents:
Pes.—Viayna (M), 9,56 m.; Pujades,
9'40; Boxó, 9,16; Balagoé, 870.
60 metres.—Boxó (I. B ), T* 5-10; Es¬
querra, Vlayna, Sagué.
Alçària.—Boxó (T. B.), 1,50 m.; Vlay¬
na, 1,45; Balagué, 1,45; Quadrada, 1,40.
Disc.—Viayna (M.), 30,78 m.; Soler,^
25,67; Balagué, 24,15; Pellissa, 23,70.
1.000 metres.—Pellissa (T. B.), 3' 9";
Nuet, Llinàs, Monserrat.
Llargària. — Sagué (T. B.), 5'61 m.;
Boxó, 5,55; Berga, 5,45 (Rècord local de
la F. J. C. igualat); Vlayna, 5,31.
300 metres. — Boxó (T. B.), 41" 3-5;
Esquerra i Sagué ex-equo, 42" 3*5; Ber¬
ga, 45".
Reemplaçaments 4 x 100.—F. J. C. de
Mataró (Viayna, Llinàs, Soler I Esquer-
rra), 52" 3-5; Orup Torras I Bages.
X.
El senyor Martínez de
Velasco a Burgos
El ministre senyor Martinez
de Velasco és rebut per les au¬
toritats civils i militars de la
localitat, en la seva visita ofi¬
cial a aquesta ciutat com a








es jugà a Madrid
un interessantis-
sim partit entre els
clubs rivals, Ma¬
drid i Atlètic, re¬
sultant vencedor
el Madrid per 3




Segoo Campionat de Mataró
Organitzat com l'any passat pel C R
M 4, promet resultar força Interessant
el Segon Campionat de Mataró, degut a
les rivalitats existents entre els diversos
clubs, i també peli nous valors que du¬
rant l'any s'han destacat.
Es recorda a tots els que hi vulguin
prendre part la necessitat de que for¬
mulin com més aviat pessible la seva
Inscripció per evitar dificultats de dar¬
rera hora.
L'inscripció pot fer-se fins el primer
de desembre al G R M 4, tots els dies
de dos quarts de vuit a nou de la vetlla.
Per ara els equips inscrits són C R
M 4, organitzador i quart classificat del
campionat de l'any passat, Orup Sant
Jordi, tercer classificat, i Orup «Els
Verds», tots de remarcable vàlua. Aixf
mMelx el Grup Sant Jordi ha formulat




Bertran, Mora, Riera, Casanovas,
Mas, Vidal, Serra, Cerdà, Agustí i Ai-
merich.
Encontre amistós
El dimarts prop passat tingué lloc un
encontre amistós en l'estalge social de
la Penya «Els Blaus» contra la Penya
«Els Verds». Els segona equips d'amb¬
dós bàndols estaven formats com se¬
gueixen:
Pels blaus: Masferrer, Qraupera,
Roig i Mariín i pels «Verds» Losa, Mo¬
lino, Alabart I Mir, guanyant els Verds
per 6 punts a 2.
Masferrer - Losa 0—6 6—0.
Qraupera — Molino 4—6 6—0.
Roig - Alabart 6—8 10—8.
Marlín-Mir 6—4 6—3.
Motorisme
La cursa de regularitat del dia 2 de
desembre. - Copes «Laboratoris
Uuitex» i «Renault»
Es presenta com un sorollós èxit la
cursa que vé preparant pel proper dia
2 de desembre l'activa Entitat M. C. Ma¬
taró.
Els reglaments per aquesta prova
que ja des de alguns dies han estat re¬
partits entre diferents Entitats i particu¬
lars ban merescut l'unànim aprovació









i promet ésser el
malvist fins ara.
En la fotografia
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Un gos cmascota»
Les jugadores del *Alexandra
Ladies Hockey Club», tenen
gran fe en la influència del
seu gos mascota • Oedipus» en
la defensa de la seva porta.
Aqui veiem a la gentil *goal'
keeper d'aquest equip, Miss K.
S. Robins, durant el matx ce¬
lebrat el passat dissabte a
Londres contra el Green Cross
Club i en el que resultà vence
dor l'equip del Alexandra.
Express Fo'o
tota vegada qae per ells es dona acolli¬
da no solament als ja consagrats en
corses de regalaritat, sind qae també hl
poden pendre part amb les mateixes
possibilitats d'èxit els més neòfits o in¬
decisos motia pel qaal an bon nombre
de principiants de la localitat I àdhac
de la Capital ja ban formalitzat la seva
Inscripció.
Moto Clab Mataró posa en coneixe¬
ment de tots els parllcipants qae a fi de
> facilitar la tasca dels controls establerts
durant el trajecte, I a profit dels matei¬
xos concursants, fixin el número de
cursa en lloc ben visible a la moto o
automòb.l amb que hi concorrin, I a
més que procurin no marxar paral·lels
amb altres vehicles aliens a la cursa i
que facin el mateix camí que ells.
Boxa
Diverses notes de Sala Teixidó
De Santander ha retornat el pes mig
de l'equip Teixidó Rodolf Diaz, a fi de
preparar-se per tornar al ring després
del combat amb Pastor Milanès. El seu
manager Teixidó té Interès, abans de
efectuar altres combats projectats, rea-
II zar a Mataró el combat revenja entre
Díaz i Matamoros.
Tots els vespres, de 6 a 8, Díaz s'en¬
trena amb els amateurs de la Sala. Es
noten els progressos de Madí, Fàbre¬
gas, Giménez i Escocar, els quals es
preparen pels propers campionats ama¬
teurs.
—Lluís Logan està descansant uns
dies després del dur combat amb An¬
derson, fallat nul, i dilluns reprendrà els
seus entrenaments, doncs ha rebut ofer¬
tas per fer un combat amb Alonso a
Madrid a darrers de mes.
ABRICS
PEB A SENYOB i NEN
EXTENS ASSORTIT




Castt Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatgc del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacnraals: Balagner, Berga, Cervera, Pignerea, Girona, Qranollera, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Paigcerdà, Sen d'Urgell, Solsona, Tàrrega
Tremp I VIch.
Agències: Madrid, Port-Bon, Banyoles, Mollerosa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons i Calaf
MII Hlll - Ipilll. 1( - lu. EMtll S
Dipòsit de títols en custòdia - Caixa d'Estalvis
Compra I venda I entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Descompte de cupons.—Canvi de monedes.--Negociació de lletres I de¬
més efectes comercials.—Comptes corrents en moneda naclona )l estrangera.—
Subscripció a totes les emissions i totes aquelles operacions que integra la
Banca I Borsa
Negociem els cupons venciment corrent
Hores de caixa: de 9 a 1 i de 3 a 5'30
TEATRE BOSC
i.oca.i. se x.es eicxirs estrekes
Dissabte, 17 novembre 1934-NU, a les nou
A PETICIÓ DEL PÚBLIC
segona presentació del cèlebre fasci¬
nador i experimentador científic de
fama mundial
Onofroff




Diumenge, 18 novembre 1934 - Tarda | nit
SENSACIONAL ESTRENA
del gran film Paramount en espanyol
Per les maximes figures del cinema
Sylvia Sindey - George Raft
TURRÓ DE CREMA
(^ualKat immillorable
a pies. 3'00 els 400 grams
Confileria BARBOSA-Tel. 212
J. Oriol Tañí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 alldeSa?
Operacions de Borsa i Girs
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Servei meteorològic de Catalunya
Eatai de! lempa a Ca>a<unya a lea vaii
faores:
El règim de pluges és general a Ca¬
talunya registrant se nevades al Pireneu
dea de la vall de Núria fiaa al Pallara, I
mar grossa a tol et iitora! i particular¬
ment a la costa de Lievant fina al Oolf
del Lleó. Degul ata foria ruixats regís¬
trala a loi el país són probables nota¬
bles crescudes del caudal deis rius so¬
bretot en el cura inferior ja que l'estat
de la mar dificulta iiur aonida.
La temperatura mínima d'avui a Nú-
ría ha eaiat de 5 graus sola zero i el
gruix de neu és de 30 centímetres.
L'actuació del jutge especial
Ei jutge especial, senyor Alarcón,
aquest matí ha rcbai declaració de.l'ex-
min>8tre, senyor N coiau d'O.ver. La
declaració d'aquest ha estat de curta
durada i sembla sense cap interès.
Aquesta tarda ei senyor Alarcón ani¬
rà a l'«Alca á Oatiano» per tal de con¬
tinuar Ik declaració del senyor Azafia i
acabada aquesia diligència tornarà a
Madrid, d'on anirà a Càdtç, Ferrol i a
Barcelona altra vegada.
La situació del senyor Azafia
Hem tingut ocasió de parlar amb el
jutge especial, senyor Alarcón, al qual
hem preguntat per >a situació en que ei
trobava .'expresideni del Consell, se¬
nyor Az»ñá. Ei senyor Alarcón fia res¬
post que no ho sabia, però que per la
seva pari podia dtr que per l'afer del
contraban d'armes ei senyor Azíñi no
eslava processal.
Per aura part, i'audtior ha dit que el
senyor Az^ñt no estava processat per
cap jU'ge militar nt estava a la seva dit-
poaició I que segurament continuava
detingut a disposició de la sala sisena
del Tribunal Suprem.
La sentè 'Cia
contra el senyor Xammar
A la secretarla de i'Audièncla l'ha
rebut ía sentència de la apei'iació pre¬
sentada pel fiscal senyor Sancho contra
la sen ència imposada pei tribunal. La
sen èrícià està d acord amb la petició
del fiscal.
Com es recordarà el tribunal con¬
demnà al senyor Ximmar al pagament
d'una penyora de l.OGO pessetes i la
petició del fiscal era de dos mesos i un
dia de presó i mtl pessetes de penyora.
Causa contra un guàrdia civil
Aquest matí s'ha vist el Consell de
guerra contra el guàrdia civil Tomàs
Piñi, el qual es negà posar en llibertat
un anarquista que havia eslat detingut
a Terrassa i que havia ordenat alliberar
el difunt conseller de Governació se¬
nyor Selves.
El guàrdia Tomàs Peña no solament
es negà complir ei què li era ordenat,
sinó que insultà al superior que li do¬
nà l'ordre.
El Fiscal demanava per l'acusat la
pena de set anys de presó i el tribunal
l'ha condemnat a vuit mesos.
El senyOr Aguader a F<Uruguay>
Ha estat novament detirígut l'ex-al-
caide senyor Aiguader, el qual junta¬
ment amb el senyor Espanya ha estat
portat a l'«Uruguay».
La visita als presos de l'<Uruguay>
S'ha augmentat fins a quaranta el nú¬
mero de persones que diàriament són






Es dóna com a segura la sortida del I
senyor Samper del Govern |
j
Els cercles po'ítics estigueren anima- |
díssims fins molt entrada la nit. Tots els
observadors deien que es produiria la
crisi inevitablement, per bé que tots |
deien que per a res ha d'afectar al Go¬
vern en un tol, ja que només es tracta
d'uns canvis, fins hl ha qui deia a un
canvi d'un ministre. Sembla també de
un rrèjuslament de carteres i per tant a
una combinació minisieriaí que facili¬
tarà la tasca al Govern...
Ei mateix Gil Robles, ahir nit, Indiçà
que segons la seva opinió es tracta de
una simple Substitució i que ' per a res
afecta a ia vida del Govern els debats
parlamentaris d'aquests dies.
En els cercles polítics, com en els co¬
mentaris dels periòdics, es dóna com a
cert que en la sessió ds Corts d'avui es
va a produir la crisi o la sortida del
ministre que lots senyalen. Es planteja¬
rà-en ple Parlament, donant fes neces¬
sàries explicacions.
Els monàrquics deien que a conse- :
qüència dei debat polític ei Parlament
ha demostrat la seva manca de confian¬
ça a un ministre i que, per tant, quan el
Parlament nega la seva confiança a un
ministre, aquest ha de dimitir.
Els ministerials es mostraven satis¬
fets ahir nit perquè deien que després
dels debats po'ítics no s'ha produït cap
malestar entre els components de ia
mtjoria i que després de la prova a que
la sotmeté Samper es pot comptar amb
l la unió d'abans.
Sembla que el senyor Samper tenia
la intenció de complicar tot el partit ra¬
dical amb la seva gestió i especialment
ai senyor Saitzir Alonso, que ahir a la
nit estava molt molestat per les parau¬
les del ministre d'Estat.
L'actitud dels diputats
radicals valencians
Els diputats su'onomistes valencians
es reuniren ahir nit i a ia sortida de la
reunió el senyor Sigfrid Blasco digué
als periodistes que ei senyor Samper
posà a disposició del senyor Lerrouz
el seu càrrec de ministre, però que
aquest li digué: —De crisi n'hi parlar-
ne. Ara que—afegí—el partit radical té
un cap i ell decidirà.
jo estimo—digué el senyor Blasco—
que els homes políiics deuen saber do¬
minar els seus nervis i que en el debat
d'ahir no es digué res que pogués per¬
judicar a a'gun cx-ministre del Govern
Samper, jo no concebeixo com ets que
pretenen carregar amb là responsabili¬
tat de Samper pretenguin ensems que
el ministre de la GóvemàcIÓ ho hi Hn-
gut cap responsabilitat en el que ha
passat.
Et senyor Samper—acabà dient ei
senyor Blasco—no ha intentat acusar a
ningú, sinó simplement defensar-se.




del President de la República
Aquest matí el senyor Alcalà Zamo¬
ra ha rebut en audiència política algu-
gunes personalitats, entre aquestes a
i'exgovernador de Barcelona senyp r
Ciaudi Ametlla. T^ai^bé ha rebut eii au¬
diència parlamentària als diputats se¬
nyors Trias de Bes i Requesens i en
audiència militar a nombrosos caps i
oficials.
Els senyors Samper fHidalgo
visiten al senyor Lerroux
Aquest matí els senyors Samper i Hi¬
dalgo hin estat al domicili del cap dei
Partit Radical.
L'objecte de la visita ha estat parlar-
ii de les incidències dei debat polític
d'ahir i posar a disposició del senyor
Lerroux llurs càrrecs. ^
Quan ets periodistes han estat rebuts
terra reforci en el territori del Sarre ía
autoritat de la Societat de Nacions per
a protegir a les minories exposades a
ia propaganda nazi que té cura de de¬
formar els fets.
Recomenà, més tard, l'apoi efectiu
d'Anglaterra a í'obra policíaca del Sar¬
re.
Parlà després lord Davis que reclamà
també ia contribució d'Anglaterra a
l'obra de la policia a Sarre.
Lord Stanhope declarà que una es¬
corta de detectives assegura ia vida de
Knox. Aconsellà a la Cambra que es¬
perés l'informació del Coipitè, qite serà
enviada ia setmana pròxima al Consell.
La crisi del govern belga
Les gestíoiis del senyor Jaspar
BRUXEL'LES, 16. — Les manifesta-
cfons feies pel senyor Jaspar en sortir
¿É visitar el rei, pecaren d'optimistes.
^Se sap de font certa qpe el rei es ne¬
gà a acceptar la llista presentada pei ^
sènyor Jaapar. La crisi continua en peu
i per ara no s'endevina ia seva solució.
L'anarquia a Cuba. - Trenta cases
incendiades
L'HAVANA, 16. — En el poble de
Bàricoa elements extremistes prengue¬
ren foc al domicili dei senador macha-
dista, senyor Benet Remedios- E| (oc es
propagà a les cases veïnes, resultant
pel President del Consell li han pre- | unes trenta més o menys tocades pel
gnntat si havia pres alguna determina¬
ció relacionada amb la visita del senyor
Samper.
A aquestes preguntes el senyor Léf"
roux ha respost: —«Las cosas de pala¬
cio van despacio», determinacions d'a-
questà fràscendència val la pena de m'e-
ditar-les bé abans de decidir-se.
També ha dit als periodistes que el
senyor Guerra del Rio havia estat a ca¬
sa seva, però que no t'havia pogut re¬
bre per estar contestant unes cartes de
Astúries.
Un periodista ha preguntat al senyor ^
Lerroux si estava enteral de la visita que |
havia fet ei diputat francès senyor Au- |
riel al senyor Largo Caballero a la 1
presó. I
H1 contestat que estava enteral que l
dies passat ei dit diputat havia demanat |
autortizació per a visitar el senyor Lar- |
go Caballero, però que degut al plan- |
tejament de la crisi del Govern francès 1
se n'havia tornat a França sense realit- |
zir-la. Del que no estava enteral era que |
el senyor Auriel tornés a ésser a Espa¬
nya.
foc.
14 d'elles resultaren completament
destroçades i ei calculen elsdjiitys pro-
duïis pel sinistre en uns 100.000 dò ars.
Séëaô'lIâijiHëra
Cntitxailtni da Barttlnaidal dia d'avtf
fatllitadii pal aarradar da Camart da
aquasta piafa, M. fallmajar—Malas. 11
■ORSâ
Dmin siTRAHcmn
Reunió de la minoría d'Esquerra
Republicana de Catalunya
Aquest matí s'han reunit els diputats
de la minoria de l'«Esquerra».
La reunió ha començat a les onze del
matí i ha acabat a les dues de la tarda,
Sfgons la referència donada l'objec¬
te de la reunió ha estat canviar impres¬
sions sobre els debats parlamentaris
sense prendre acord de cap classe.
Estranger
Sltarâû
Ei plebiscit del Sarre
LONDRES, 16.—En un discurs pro¬
nunciat a la Cambra, lord Marley posà
de manifest la neceisitat de que Angia-
fnom In». . . . . .
Iteli»as er
Ilbiras esl. . . . . .
Una. .......
Pranss saisies , . .
Dèlars
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Anuncis Oficials
EDICTO
Por el presenle que se eipide en vir¬
tud de lo acordado en el aumarlo nú*
mero 178 de 1934 aobre hallazgo del
cadáver de un desconocido en el km.
32 heclómeiro 5 de la via férrea, térmi¬
no Municipal de esta ciudad, el dia 17
de Octubre último, se requiere a todas
aquellas personas que puedan aportar
antecedentes del hecho y las señas del
iaterfecto, para que examinen la foto¬
grafía expuesta en el tablón de anuncios
de este Juzgado de Instrucción y com¬
parezcan inmediatamente ante el mis¬
mo a facilitar aquellos detalles.
Dado en Mataró a diez de Noviem- j
bre de mil novecientos treinta y cuatro. '
—Ei Juez de Instrucción, Miguel Ciges,
El Secretario, Miguel Serrano.
Notes Religioses
Dissabte.—Sant Gregori Taumaturg,
i Sants Iscle i Victoria, mrs.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a l'església de la
Providència.
Baslliea parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de Ics 5'30 a les 9; l'última a
les 11. Al matí, a les 6'30, trisagi; a les
■et, meditació; a les 8, mes de le^ Ani¬
mes; a les 9, missa conventual cantada.
Ai vespre, a les 7'15, rosari, començinl-
ae un octavari solemne al Sanifssim en
sufragi de Na Rosa Jové i Brugaroles
(a. C s.).
Demà, a les 8 del vespre. Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, mes de les Animes 1 absolta
A les 7 del vespre, Novenari d'Animes,
amb cant dels Parenostres,
Demà, a tres quarts de 7, Corona
Carmelitana. Confessions durant ia ves¬
prada.
Impremta Miacnra. — Mataró'




Colors a l'oli 1 a l'aiguada,
I
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
Preus reduïts
> de Is seva prooi'' » , s'ofereix per sl re-
I psrtiment s domicili. Informel i refí.
rendes tmmlilortb es.
[oitlMa asl ■ 1^1 iii^ A la tall : : :







ABRICS PER A SENYORA gust anglesA', 140 centlmeùrea, a 3^5 pto-
Raó: Adminis ració del Diari.
NO OBLIDIN QUE SÓN
els volums de i]ue es compon un exemplar del
(Ballly- Bailllàre — Riera)
lidet dil Comeri;, Indústria, Profassions, ait.-
d'Espanya i Possessions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.SOO.OOO de dadss'
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complerts
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
|Si vol anunciar eficaçment
anuncfi en aquest Anuari t
Anuaiios Bailly-Baillière y.Riera Reunidos, S. A.
■«rte Granados, 86 y 88 - BARCELONA
= Guia del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat =
Coses recomanables de Mataré lllstades per ordre alfabètic
liiHtnlsfrcló de finques
FERNANDO JULIÀ Teman, 75
Comissió reduïda — Liquidació mensual
Bilisalf
AhTONI GUALBA Sia. Teresa, 30-Tet. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁ3 F. Galan,282-284. 7.157
Batablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Iparelis de Badio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 36 - Telef. 261
Philips i Hispano Radio
BaHaseri
BAhCA ARNÜS R, Meadlzdbal, Tel. 40
Negociem lots els cupons venciment corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negodem fols els cupons de venciment corrent
3. A. ARNÚS OARI
Per encàrrecs en aquesla ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bombclcf EltcfrlQQcs
MI LES A Bíada, 5 - TeleJ. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caidcrerlet
EMILI 3URIA Churruca, 39- lel^on 303Calefaccions a vapor i «igua calenta. - Serpentins
Carruatges
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7-Tel 209
Immillorable serve: d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNE3*
Ptx encàrrecs: ]. ALBERCH, £art Antoni, 70 - Tel. 7
COl'iCgif
MÚTUA f^COLAR <CALA33ANÇ VIVES*
Apartat n." 6-Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Còpies
MAQUIhA D'BSCRIURB A. Qaimerà, I7-balx
Circulars) obres, actes i tota mena de documents
Desilsfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. MeníÜzabal, 50 í.et
Dflluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banqueta i abonaments
funeràries
AGENCIA FUNERARIA ^.LA SEPULCRAL*
de Miquel JunquerasM. Cinto Verdaguer, 12 I Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SAhTES
38 Telèfon 57
fnsfcrlcs
ESTEVE òfACH Lepant, 23Projectes I presupostoa
Herbortsierles
•LA AROE/rTlNA. Sant Uorenf, 16 bts
[tantes medicinals de totes menes
impreniies
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-TeI, 255Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Maquinària
FONT I COMP.' p. Oaian. 363-Tel 26Fundició de ferro I articles de Fumistería
Màonincs tf'cscrlnrcQ. PARULL RENTER ArgûeUes, 34-T. 363Abonaments de netda 1 conservació
Mestres d'abres
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet 1 administració
Mciget
DR. LL/biÂS Malalties de ia pell í sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Galan, 419, pra'.—Dimarts, nifous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a lí
DR. JOSEP FERNANDEZ BOADO
Oola, Nas i Orelles. - F. Galan, 395 - Dimarts, dijous
i dissabtes, de 12 a 2. - Dissabte econòmica per obrers
DR. JOAN MIRAN!JA Lepant; 49, l.er, 2.®
Medicina general i Malalties de's nens
lilÍBns, dimetres I dlTeadres, de 7 a S Dinaiti i dissabtes, de 12*30 a 2
Objeeles per a regal
LA CARTUJA DE SEVILLA R.Mendtíàbal,a
GusI 1 ccoMomia
OcaH«te$
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 5Í
Visita el dimecres at iiiHsabtei^ a la '"•do
Operado Borsa
lOSEP O. TUÑÍ BORDALBA
-^iint Antoni, 40 ■ Telef. 98
Operacions de Bo-sa i Girs
Reí
¡OSEP PALAUS
Primer recaden - Due ^ r ie-í en autos-camione
Í? f S
s.'a. Teresa, 59. lel.2íi
Ï a p í c f s
ENRIC SEÑAN Confecció i restauració
Treballs a domicili - Encà recs: Barcelona, 6
Vlalpes '
JOAN FONTANALS epanto, 50-Tel. 396
Agent de cS. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüeiles, U
Director de l'Avèn. «Via Enllà»
